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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, maaliskuu 1979
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 17 307 maaliskuussa 1979, mikä 
on 6.1 % vähemmän kuin vuoden 1978 maaliskuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 9.0 % vähemmän maaliskuussa 1979 kuin maaliskuussa 1978.
RE.SANDESTATISTIK, mars 1979
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver), som i mars 1979 anlände 
tili Finland direkt fran utomnordiska länder, var 17 307 vilket 
är 6.1 % mindre än i mars 1978.
Antalet Finska medborgare, som fran Finland avreste direkt till 
utomnordiska länder i mars 1979, var 9.0 % mindre än i mars 1978
PASSENGER TRAFFIC, March 1979
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic countries) 
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was in 
March 1979 17 307 which is 6.1 % smaller than the corresponding 
number in March 1978.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in March 1979 9.0 % smaller than the 
corresponding number in March 1978.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat maaliskuussa 1979 
Personer, som rest direkt tili Finland frän utonmordiskt land i mars 1979 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in March 1979
Muut Ien- Muut sata- Maarajat Yhteensä
toasemat mat Land- Summa
Övriga Övriga gränser Total















Suomi - Finland 43 588 5 876 160 29 17 491 67 144
Ruotsi - Sverige - Sweden 333 27 3 - 355 718
Norja - Norge - Norway 99 6 - - 10 115
Tanska - Danmark - Denmark 34 7 - - 1 42
Islanti - Island - Iceland 4 - - - 3 7
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt -
Nordic countries total 44 058 5 916 163 29 17 860 68 026
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 943 82 10 1 10 1 046
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg -
Belgium and Luxembourg 243 10 2 - 3 258
Espanja - Spanien - Spain 148 12 - 2 3 165
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 595 17 34 2 33 1 681
Irlanti - Irland - Ireland 58 7 - - - 65
Italia - Italien - Italy 361 9 16 - 9 395
Itävalta - Österrike - Austria 450 11 5 - 5 471
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 127 41 1 1 2 351 2 521
Portugali - Portugal 53 - 2 - 15 70
Puola - Polen - Poland 107 270 1 2 9 389
Ranska - Frankrike - France 794 22 16 - 30 862
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR — Germany, FR 1 774 3 643 35 11 1 4 9 5 603
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 37 7 - 3 1 48
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 515 88 6 1 12 622
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 90 13 - - 105 208
Turkki - Turkiet - Turkey 14 3 - 1 1 19
Unkari - Ungem - Hungary 167 22 - - 26 215
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder -
Other european countries 38 9 2 ' - 60 109
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna -
United States 1 322 72 16 116 1 526
Kanada - Canada 290 5 3 - 16 314
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder -
Rest of America 50 3 - 1 22 76
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen -
Union of South Africa 3 3 * - - 6
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder -
Other African States 48 3 - - 23 74
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan -
India and Pakistan 8 , 2 - - 10 20
Israel 29 - - - - 29
Japani - Japan 226 1 3 - 26 256
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder -
Other Asian countries 75 12 - - 51 138
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 50 4 - - 35 89
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa -
Stateless 20 1 - - 11 32
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder -
Other countries total 9 635 4 372 152 25 3 123 17 307
Kaikkiaan - Samtliga - Total 53 693 10 288 315 54 20 983 85 333
Kaikkiaan maaliskuussa 1978 - Samtliga i mars
1978 - Total March 1978 60 514 14 603 1 309 116 17 919 94 461
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B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat maaliskuussa 1979 
Personer, som frän Finland rest direkt till utomnordiskt land i mars 1979 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in March 1979



























Suomi - Finland 41 044 6 573 178 60 20 129 67 984
Ruotsi - Sverige - Sweden 438 34 5 - 301 778
Norja - Norge - Norway 45 12 2 28 50 137
Tanska - Danmark - Denmark 35 11 2 - 3 51
Islanti - Island - Iceland 8 - - - 3 11
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 41 570 6 630 187 88 20 486 68 961
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 932 75 16 - 19 1 042
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg. 257 8 4 - 1 270
Espanja - Spanien - Spain 174 5 - - 5 184
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 735 23 50 5 48 1 861
Irlanti - Irland - Ireland 96 3 2 - - 101
Italia - Italien - Italy 362 2 12 - 14 390
Itävalta - Österrike - Austria 431 19 4 - 8 462
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 56 63 1 - 2 011 2 131
Portugali - Portugal 53 - 4 - 3 60
Puola - Polen - Poland 153 202 3 2 9 369
Ranska - Frankrike - France 1 036 20 13 I 29 1 099
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 1 763 3 396 68 33 97 5 357
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 89 8 - - 1 98
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 585 94 8 - 8 695
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 121 9 - - 104 234
Turkki - Turkiet - Turkey 9 5 2 - 2 18
Unkari - Ungern - Hungary 166 8 - - 20 194
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 103 11 10 - 54 178
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 1 546 25 11 - 109 1 691
Kanada - Canada 362 9 5 - 20 396
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 65 8 _ - 21 94
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 4 - - - - 4
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 85 3 1 - 22 111
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 24 - 2 _ 7 33
Israel 14 2 - - - 16
Japani - Japan 270 - 8 - 15 293
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 70 9 1 - 58 138
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 93 3 - _ 6 102
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 8 - - - 12 20
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 10 662 4 010 225 41 2 703 17 641
Kaikkiaan - Samtliga - Total 52 232 10 640 412 129 23 189 86 602
Kaikkiaan maaliskuussa 1978 - Samtliga i mars 
1978 - Total March 1978 59 455 14 824 1 219 98 18 111 93 707
